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Abstract : Authors applied engineering design process in a summer session ”Workshop Seminar” given to third 
grade of the aerospace engineering course in September 2015. An engineering task was structured so as to create a 
functional product utilizing wind power. Three collaborative learning groups of 3 or 4 students were organized to 
pursue respective planned goals established by themselves. The groups engaged in following hands-on activity 
stages: research, establishing performance requirements, design, planning, reviewing, production and performance 
test. The process is iterative through PDCA (plan-do-check-act) cycles to meet the final goals in five days of the 
summer session. Students successfully managed their overall planned schedules, presented their products with 
performance and evaluated themselves. Prior to this seminar, one of the authors had applied active learning to his 
class works. Throughout practical trial of active learning, this author successfully integrated roles of facilitator and 
knowledge on coaching to enhance cooperative learning in small groups of 5-6 students. Typical effects of active 
learning have been confirmed, i.e. enhancing student’s learning retention when they teaching others, and 
engagement of career education effect on students. 
 
 













































































目　標　性　能 目標値 実績値 達成度 備考
(どこに主眼をおくか) (数値化)



































レーンストーミングおよび KJ 法[4] を実施した．学生らは










砲」の 4 名および「癒し系ヒーリング機器」の 4 名からな
る 3チームが誕生した． 
 



















































(a) 目標→ゴール設定手順      (b) チーム別 設定シート例[3] 





























A4 ポケットファイルに保存した．第 1 日目は，３チームと
も図 2 のプロジェクトシートの左半分，1.～2.までを記入し
た． 
2 日目は，学生らは図 2 シートの右ページ，課題の構想
図を作成した．図 3(a)の上半分のゴール設定は，1 日目より
































































































































































ボール 3個分落ちる 平均 1.7個分．57% 









飛距離 100m 60m．60% 
発射前回転数 200rpm 480rpm.  100% 
 
表３. 成長度の平均点(100点満点の自己評価) 
チーム 授業前 授業後 
癒し系スピーカ付扇風機 37 90 
児童用変化球ボール 47 73 
















教  わ  る    5% 
読     む  10% 
見る聴く     20% 
実演を見る  30% 
討論する     50% 
実習体験   75% 















説明（ 1 回あたりの授業時間の 25%  ） 
(1) 板書を減らし，パワーポイントを中心に時間を節約して講
義．プリント配布で，学生にノートを写す負担をなくす． 
(2) 講義の合間に 1, 2 分のグループディスカッションを入
れ，双方向性を持たせる． 
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